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El domingo. en tanto en AvUa. en Za.
ragoza, en Valladolid, en See-ovla, en
Burgos y en Guadalajara, se abrlan las
Academias MUltares. en Madrid celebra·
ban las Organizaciones Juveniles y el
S. E. U. actos cultur6les. 'Estudio ptlrll
las artes y ciencias castrenses; una ju-
ventud en las aulas donde se ensei'la a
guerrear, y otra juventud apretada en los
actos que en los dlstrllos de MaJrid se
celebran para adenlrar en el pueblo los
conceptos de la lozanll y joven polftlca
del Estado. En la capital y en seis oro-
vlnclas. aulas abiertas, juventud movili-
zada para el estudIo y la acción. Disci-
plina en el estudio y disciplina en la vida
militar. en la que profesa, acaso, lo mejor
de nueltra juventud. En Chamberf habla-
ron a las Organizaciones Juveniles, eX4
plicando toda la ambición patriótica de la
Falange, que, segura y llena de futuro,
educa a las nuevas generaciones, y en la
Facultad de Medicina, Eugenio Montes,
preclara mentalidad, privilegiado cerebro,
en un discurso, gala de buen decir, ha-
llaba expresiones felices para explicarnos
lo que significaban los aclos que. coIn-
cidiendo también en la hora, en lo eltrlc-
tamente cronómetrico. colncldlan en la
esencIa, en lo hondo. realizándose una
norma de nuestra Historia: la unión de las
vIrtudes castrenses y las virtudes espi-
rituales. eLos grandes momentos armados,
Imperiales y polftlcos, son los momentos
supremos de nuestra cultura., dilo Euge·
nlo Montes, Coexlltencla de la Milicia y
la Cultura, sin artificiosos conflictos. Es·
pana en equilibrio, halla sus caminos.
Nueslra polrtlca, como recordó Montes,
apoyó sus momentos más felices en hom·
brel de acción castrense, de formaclón
cultural y en el allo Clero. tales como el
cardenal Albornó. y el cardenal Cisneros,
_en quien se realiza el Estado de auto·
rldad pópular e ideales caudalososl. La
juventud, disciplinada, fuerte de esplrilu
y de cuerpo, emprende un camino largo.
pero glorlolo. sabiendo que Religión,
Gultura y Ejército convergen en la Idea
de Patria. Por ello. en una manana de
domingo-dCa del Seftor-. la juvenht~
Leyendo la prensa
Pedagogfa matemétlcat, publicadas el
ano 1920. Presentó SUI Irabejos en nu-
merosos congresos celebrados por las
Asociaciones para el Progreso de las
Ciencias, tanto de Espana como del E.J.4
tranlero. Sus libros se estudian constaIT4
temente por los que le dedican alas Cien'
cias abslractas y a la& de Aplicación, y
a lravés de ellas se recuerda su memoria
útil a la posteridad.
MIGUBL ANCIL
fJ hombre muere, pero IUI obras IOn
inmortales. Zoel Garcfa Galdeano nació
en Pamplona el 5 de Julio de t846. Des·
arrolló toda su vida en Zaracoza, donde
murió el 28 de Marzo de 1924. Esludló
primero lal carreras de Maestro y de
Perito agrimenlor. y luego el Bachillerato,
FUosofta y Letra. y Ciencias Enctas.
Metemédco cumbre, obluvo por oposición
una Céledra en el Instituto de Ciudad
Real. y en 1889. también por oposición,
la aledra de Geomelrla anaUUca de la
Universidad de Zaragoza, que permutó
en 1&96 por la de célculo Infinitesimal de
la misma Facultad, la cual desempeftó
halte su jubilación en 1918. Pundó la
Revista titulada .el Progreso matemé-
tico. en la que colaboraron las firmas
mál reputadal del mundo clentnico. Per·
tenecló a la Academia de Ciencia. de
Madrid y a otras corporaciones clenU-
flcas. El número de obras que ~ubllcó
es verdaderamente asombroso. Sobren·
len entre ellal la. Ilgulente.: eEl método
apUrado a la ciencia matemállce. publi-
cada el ano 1875. cElpollclón de las can-
tldade.lmaglnarlas» en 1878. -El Alge-
bra histórica y critlcamente considerada»
en 1879. Estas do.'obra. fueron premia.
dls por la Academia de Ciencias de
Mldrid. _Tratados de Artlméllca •. -Tra·
tados de Allebra •. -CéIl.'Ulo diferencial».
_CAlclalo Inlegral., publicadas en 1904.
_Aplicación del cikulo Infi'1lle.lmal • las
figura. en el espacio•.•Teorf. de las
ecuaciones dlf~rencialel'. _La. coaltruc-
dones matem6t1ces Id."'. el cotnPfe-
mento de an6lll11laftnl-""lt. ~Tretld'o
generoI de Matem4llca.. •Nockm.. de
Un all~lo Matem4Uleo
(De Madridl.
para proceder paulatinamente a la tranl-
formación de 1.1 Cémaras agricolas en
una red sindical apropiada.
Este es el primer PIso-termina dicién-
donos el senor Palao-para llegar, como
la ley prevé. a la Integración definitiva,
bajo la jerarqu(g elcluliva de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos, de todol lo.
organilmos-actualmente dilpersos-que
constituyen las llamada. ramas re¡ulado-
ras de la producción.
Cuando me despido de mi interlocutor,
el reportero, al guardarse lal cuarttllas de
apuntes, piensa en 1. trascendencia 1m·
portanUsima de eata ley de Unidad Sindi-
cal. Sindicato. plenamente formado•• co-
mo organismos reclores de la vida eco·
nómica de Espana, según determinan el
Puero del Trabajo y lo. puntos de Palange.
JULIO ROMANO
---
-¿A qué número ascIenden lal Alo-
clacionel en nue.lro pall?
-Quizá pasen de cllatro mil. Muchas
están federadas. El mayor porcenlaJe lo
dan las Asoclaclones agrlcol8l. Elto le
dar' a usted Idea de la importancia que
liene esta ley para el futuro económico de
Espana. El Servicio de Incorporación de
Asociaciones, allntervenlr en todal esta.
enUdades, IÓlo quiere facilitar el desen-
volvimiento de las organizaciones. Inter-
pretando los deseo. de Franco y.u Go-
bierno. queremol. lIevadol de un espfrltu
magnifico de colaboración sincera, preatar
la má.J.lma ayud!l a todas lal enlldade•.
No Queremos enlorpecer en lo Inés mi·
nimo la labqr de ellas Agrupaclonel
-ailade, cen palabra c'lIda. mi Interlo-
cutor-, slno l como ya le he dicho, cola·
borar, con entusiasmo, Aquf no 1610 no tro-
pezar'n dichas Asociaciones con ninguna
traba en IU legitimo desenvolvlmienlo,
sino que encontrarán en Dosotro. Iodo lo
necesario para .u dellrroJlo.
-ela aplie:eclón de la ley de Unidad
Sindical?
-Esta ley llene que pasar por dOI eta-
pa.: la de Incorporeclón. por virtud de la
cual las entfdades siguen con IU perlOn!-
Iidad propia sometidas a ella Inspección,
que ha de re¡ular la Delegación Naclon')l
de Sindicato., y luelo, a medida que este
Servicio de Incorporación lenga verdaae-
ra eficacia en la tarea (y no produzca
trastornol), el ServIcio lometeré, en sazón
y tiempo oportunol. al Consejo de Minis-
tro. la Incorpo,aclón definitiva de esta.
Asociacionel. La ley, como se ve bien
claro, el una prueba de confIanza en la
Delegación Nacional. e,ta Delegación
(cuBndo haya demostrado, repito. plena-
mente la eficacia de IU labor y IU capecl·
dad de organización) obtendré la Incorpo·
racIón de lal Corporaclonel pllbllca. alu-
lfidas y e.J.ce~tuadal de Incorporación en
este momento.
EllmpullO que a le economla nacional
ha de dar esta ley comleoZl • verse ya.
_ a \OS¡... dla. de pllbllclda la ley ha
aparecido _ orden del mlnlslerio de
AgntDltIn por la que se crea una junta
Cenlr'al cuya misión e.specfflca será coor-
dinar las Iniciativa. de la Del!pclón Na-
cional de Slndkltos y dicho mlnllterlo,
egoismos de clase en la que naufrae,ban
la riqueza de....E.pafta. la ju.tlcla y la
equidad. Desde el 18 de julio, repito. al
desaparecer 101 Sindicatos obreros, no
había mlfls que las organizacionel de la
Falange Elpaftola T,adlc+onalllta y de lal
Jons; pero qúedaban fuera baltanlel en-
tidades que hacllln una labor separada.
autonóma, y aunque actuaban de buena
fe, podfan dar pala. Iln proponérselo, a
perturbadones y roce•. inevitablel. Esto
es lo que el Caudillo y su Gobierno tratan
de Impedir al unirla. a lodal en el apre-
lado haz de la ley de Unidad Sindical.
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l~ LEY DE UNIDnD 51NDICIIL
eLa aprobaciÓII fJ jirma por el
Caudillo de la ley de Unidad Sin·
dical ha /,roldo de una manera inme-
diata, como corresponde al estilo
imperioso y eficaz de la Fa1anae, /0
creación del Seroiclo Nacional as In·
corporación de Asociaciones. bajo
las órdenes del delegado nacional de
Sindicatos y miembro de la junta
Politlca I don Gerardo Salvador Me'~
,Ino, quien ha designado parll teje
del nueoo Servicio a don losé Luis
Palaa Mari/o/ay.... (Oe los pe.
rlódlcda). '
El reportero ha visitado allefe del nue vo
Servicio Nacional de Incorporación de
Asociaciones, don Jolé Luis Palao, en IU
despacho de la Delea:aclón Nacional de
Sindicalos. La importancia y trascen·
Ól!ncia social y económica de la ley de
Unidad Sindical firmada por el jefe del
Estado. Generalfslmo franco, es evidente.
Todas las actividades económicas y so-
tiales de nueltro paf. formarán-por \'Ir-
IlId de la ley de Unidad Sindical-una
grande y única organi.zaclón nacional, bajo
la tutela vlgílante del Movimiento. El jefe
'1 nuevo Servicio lleva a e.le importan·
tisimo cargo IUI brillantes doles Intelec·
tules, su elplrltu ecuánime y su conoci..
Cliento de las realidades nacionalel. El
Rñor P"lao-que representó a Elpalbl en
ti Congreso Internacional de Contabilidad
--el abogado, profesor mercanUI y capitAn
del Cuerpo jurCdico. Requerido por el
periodista. el seilor Palao Mutfalay ha
ltnido la bondad de relponder a nueltras
pre¡unta•.
-¿Qué Alociaclone¡ eltén afectadas
Por la ley de Unidad Sindical?
- Todal las que realicen en nuealro
pals la defenl8 de Interetes económicos
f de c1ale-comlenza diciéndonos -. La
ley de Unidad Sindical. Ilgulendo 101 de-
ltas vehementes de nueslro Caudillo.
llene como norma y fin .ometer a una
'Ola disciplina a lodas la.· Asoclaclonelt
!'Conómlcas y sociales y crear un estrecho
lSplrllu de hermandad y fraternidad entre
los obrero•• los patrono. y 101 t~cnlcos.
los cuales, al desertvolvere separados,
produclrCan gérmene. de luchal de claseJ
y antagonilmo. pellRrolo, para la vida
~Conómlca del pals y para los propios In-
ttresel de lal clases productoras y tra·
bajadoras.
Desde el 18 de jullo-allade el seftor
Palao-. al Iniciarse el glorioso Alzamien-
to nacional, deaaparecleron todos los Sin-
41catol obreros. La espada de Pranco













de le viuda de BauUeta Olivier se ha trasladsdo
desda 1.' de allo a 18 calle del Zacotln. n.o (l.
COMPRO CAMPO
•
S. d••ea adquirir ;;t:~/,:":
estado carro IWeapedos. Oferta Administraciól
HOIIpitalea MilItares.-JACA.
La anllqufsimll y popular Hermandad
de San BIas, celebró el viernes último la
fiesta de su Sanlo Titular con una misa
solemne que se celebró en la iglesiR de
Benedictinas. Hubo sermÓn a cargo del
R. P. rederico Ineva. Escolapio.
Hubo mucha asistencia de Hermanos y
Rele. devotos del Santo.
TfIIMloe decOflltiv08, cartela, dibujos pItI
b1bofee, plenol y proyecto. de construcción.
Santo Domlna:o lO, 2.· - JACA
aragonesa. Los senores de Sán~hez·Cru.
zat Duplá reciben testimonlC's de pésame
de aus numerosos amigos a 10$ que unjo
moslos nuestros.
LE((IOnli DE DIBUJO T PIHTUM
s. vende un ht?millo para petróleo oguoll.. otro para carbC:I
flojo, una cama de ..dera torouda tamaño u·
meflly un musiquero.
Rezón en eata imprenta.
Casa se errienda en el ':f0lltal. de Ipih demoderna construcción, pl!lQ! de '10-
..ico. Tiene es~cl0ll81 cuadril.
Dirigirse. Pablo Pérez, Lasie80.
Ln HOJnLnTERln TCRISTnLERIft
de re¡adlo y pr6J:imo _ armefll en lall cercar.il5
daJaca.
Oferll"18 Allhlcenes "El Sifi/;~.,Jaca.
-2_
11p. Vdo. de R. Abtd Moyo< 32 - 1'"
~ I .II.I-__, •••••_-.......~
'
" LOS PREVISlIIIf5 DEL' fORVEHIR ¡
Dclcl'aelón: Mayor, al. 2.° i
••I iACA i
BI:::: ~.. ,. ·4
.-.-
Por la Prenlll de Zaragoza 008 entera·
mOl la semana palada. del fallecimiento
del digno Teniente Coronel de Carablne-
roa, redrado, don Manuel de OCh08 Lo·
renzo~ Se recuerda aqul donde residió
v8l10l1lfto. en lo. empleo. de Capitán
y Comandante, con afeclo y simpatía
puea • ellol .. hizo acreedor por IU ca-
boUerocldod y conecto troto.
Fu6 buen amigo -nuestro y pudimos
apreciar su vaN cultura y amor al Ifa-
bajo JNleI ttene eacrUaa alguna. obras
cienUflcu y Iiterarl.l.
0eKaue en paz. A IU vlud. la dl"ln-
guido domo do/Io Pilo, 1_. hijo y




En Remolinos ha fallecido dona Hor-
tenlla Berberena. eapolll del Ilustrado
~dlco de aquella localidad don Germ'n
Loperena Elcobar, prÓJimo pariente de
f.mlllal de elta ciudad. A dicho lellor y
a IU' hijol hacemol presente la Ilncpra
participación que lomamOl en IU duelo.
Ciacetillas
mi.. de Comunión a les ocho'y a" siete menos
cUllrto de le terde r08llrio y plática'
Bstoa ejercldo. serán dirigido. por el Reve·
renda P. Fe4erico lnev8, Escoleplo.
S. invita y ruega le a.l.tende I toda. 181 j6ve·
nes de Jlca.-L.a}unJa.
Se cele1Jró dfu pasados la Junta Anual
Ordinaria de la' Sociedad .Caslno de
Jacn. En ella delpuél de breve delibe-
ración sobre 101 problema. Que afectan al
Calina eJpueltOI en la Memoria que se
leyó a 101 reunidol, quedó nombrada la
Directiva en la IIKulente forma:
Presidente. don AgusUn Callejón La-
c1aultra; Vicepresidente, don rederico
G. Lagufaj Consiliario, don .cirllo Sarlo;
Telorero, don Vh:enle MascaraQue; BI·
bllotecario, don Aurello Allué. Dese4-
mOlles una gestión brillante y acertada
en su cometido.
TUI_. he bit.,.... • 01.. tu .rmo
.n Zoragou.l _, don Pellpe DapllJ
Vol/Ier......re poIlftco de don)oH SIln·
eh" CruZllt. del Comercio ~ ••10 plo..
y p", .... muy eonoc:ldo dl Jodo la regI<ln
(Pechil '1 ft,....)




O UtuNl de..... coa domk:ilio y vedadad
ea provisto de lIi téd.... peraoaaJ de 11 T.ri-
f cI....... n.·..... le ofrec:e al E:r.CIIIO. AfUII-
t.miento ¡MIni vender, eoloctr y empAnAr turbl-
DI con delUno .1 88lto número uno del Call1ll de..
J'ca, por el precio de..... poeta...... cá1Itlmos,
(en letn) aceptando el plielO de condlcioaes qlM!
sobre el pu1kuIar rlp.
Se eeld)i'...., DIo. metO te, 11 loebe del ...
bedo 10 aJ dedillO 1I en JI lpeail de Ntn. s..
Aafll del C.rmen, .Iendo .. E~n de Su
Divine MeJe.tlld, I 11. onu. En ... oraclonu dd
la rrochB se reur' el Acto de Deaa¡nvlo.
PodrAn ..latir tocios~ flelet 4evoI0I de Je-
a.. SKnmeDtado, que lo de '1 d.
lA vi&iliro le IplIQrá por 1I .... de doa Pedro.
Ablld C.lvo (q. e. ,. d.).
A •• 4'40 MiN. de Comunión.
LA U"JO"
ANUNCIO
A I...dou bono. y treinta mlnutoa del d~ siete
de Marzo pró.l:1mo, se celebrará en etlb A(alel{.
concurso pera adjudlur la compra de una Tur-
bi.,. y su montllje con datlna al S.to "tlmera
uno del Canll de Jaca.
Caracterlltlc..: SliUo medio util 8-2 metro.;
rtndimiento mfnilllO a plellli ca,. 0'8); • 3¡4 0'82
Y• 0'76. La Turbina habri de ser t11.teml PRAN·
els de eje hOriZOfltll, y con a"eglo al pi. de
condicione. obrante en la Secret8rla de elte
Ez.emo. Ayuntamiento.
La licitación le verificará por pJietto cerrado
qlle le pt"etentarán en el acto del COQC&lrSO, n·
teJldida ell papej timbndo de 4'50 pelleta. COII
arreafO al modtlo que al-pie le bleerta; el~
lu.tda de haber ¡ngfs.do en la Cala de etC.
Municipio. Oeneral de DepólUot o SU8 SutUIII'
1.. de la antldld de QUINIENTAS petet.. Y la
ádula penonal dellltl~or.
l.8 fianza definitiva que habrá de~ d
ra.taote-Nri'a de Mm PESETAS.
Jaca 6 de Febrero de 1940.-EI AICllIde, Fran·
cisco Garcla. - El Secretario, MaJUMI A.bad.
Vlalllo d. O,oOlll'OVIO o 0100 Nueo·
Iro Seftor
Solem... Ejoroiaitt Espirillllill
'Que" Juveetud P....u. de A.C. hII .liPaiMela
'desde el dia 12 aJ 18 ,1Ilbot- hada.lve cayo- aeta.
tendrAn lu'pr en 111 C.ptlll 11'.1 Pl.... d. la S.oll
Jc1I1Ie CattdJG; COJ1ilIbttetfdo dicbOl ldoI' •
t
toda. la. miSlla que se celebren en la S. J. Ca-
tedral el dre 13 del actual, de 7 a 10 y media se
aplicarán por el alma de
D. luan Antonio Pérez Julvez
que falleció en igual fecha de 1937
R. l. P.
M
La familia agradecerá la aslstencla.
UN NOMBRAMIENTO
.Con el fin de dar cumplimiento a una
orden del Excmo. Sr. Gobernador Clvll
de esta provincia, sobre el rUI exacto
cumplimiento a lo dispuesto sobre inlpec-
ción de los boletiqes de censora de. ,..
pelrculas cinematográficas, ha Ildo nom..
brado para dicho cometido el celolO fun·
clonerlo de esle Excmo. Ayuntamiento.
don Mariano Solano Pérez quien he de
revisar 101 boletines de cenlura del Esta-
do de cuantas pellculas se eahlben el1
ella ciudad.
acude a las aulas de las Academias Mili-
tares y al aula de la Facultad de Medicina,
donde escucha una lección Que resume el
significado del dla.
DEL TEATRo
Hoy, la peUcula .Los misterios de r.,
rrs,; asunto novelesco y llevado 8 la pan·
talla con gran propiedad es lo que llevara
seguramente numeroso público al teatro.
El domingo será la e:r.traordlnarla pro·
ducción Paramount, titulada .Delto,. in-
terpretada por Marlene Dietrich, y que es
esperada con ansiedad por la afición.
En la próxima lemana, .Bohemios. y
.Marlquilla Terremoto. serén las pelfcu-
las espanolas Que se estrenarán; y para
más adelante de la Cuaresma podré"
admirarse las super-producciones .EI Sig-
no de la Cruz••• La rosa deshojada», .EI
Gólgotaa, y otras'muy d1enas de ser vii·
tas por todos los públicos.
AMPLIFICADOR P••VIG.
